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ABSTRAK 
 
 Proses klasifikasi hasil produksi merupakan bagian yang signifikan dalam sebuah 
industri. Klasifikasi produk untuk kepentingan inventori dapat memakan waktu lama 
jika tidak dilakukan secara efisien. Semakin cepat proses klasifikasi akan meningkatkan 
efisiensi yang berdampak pada penghematan biaya untuk menghasilkan keuntungan 
yang maksimum. Fourier Descriptors dapat menyimpan kontur objek dalam bentuk 
fungsi berupa deret Fourier. Sementara Back Propagation adalah suatu metode yang 
berbasiskan jaringan syaraf tiruan (JST) yang dapat mengenali citra melalui proses 
pembelajaran yang disebut training. Kedua metode ini mampu memberikan solusi untuk 
proses klasifikasi produk secara komputerisasi. 
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